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Em meio a tanta informação disponível, as empresas encontram dificuldades em 
elaborar um modelo de negócios que leve ao alinhamento adequado de suas operações 
internas ao atendimento das necessidades dos clientes. Um dos grandes desafios é 
direcionar o processo para uma única direção: custo, qualidade, confiabilidade de 
prazo, flexibilidade ou rapidez de entrega. Ao questionar clientes sobre o que é 
importante, todos os cinco atributos podem ser citados. Contudo estes atributos 
apontam para direções muitas vezes conflitantes ou divergentes dentro das 
organizações. Ao decidir por priorizar um dos cinco objetivos de desempenho, 
direcionando-o à estratégia operacional, a empresa tende a concentrar esforços e 
recursos na melhoria contínua da estratégia selecionada tornando-a mais forte e sólida 
operacionalmente. O desafio está na busca de um modelo teórico-empírico que possa 
servir como direcionador de desempenho para as indústrias do segmento de plástico 
descartáveis. Este modelo prioriza auxiliar a definição das estratégias operacionais 
das mesmas. Uma vez aplicado, seria possível avaliar a necessidade de realinhamento 
das estratégias operacionais ou então iniciar um novo negócio alinhado às 
necessidades do mercado que realmente agregam valor ao produto ou serviço 
oferecido. Desta forma, este artigo tem como objetivo desenvolver um método de 
identificação e mensuração das operações e averiguar se estão de fato alinhadas à 
estratégia operacional da empresa. Para tanto, nesta pesquisa será utilizada uma 
metodologia de abordagem predominantemente quantitativa, bibliográfica, através de 
coleta de dados primários numa empresa de descartáveis plásticos na região de 
Criciúma, Santa Catarina. A pesquisa utilizará a abordagem teórica de Slack (2002) 
que foca a estratégia em relação ao tratamento dos “objetivos de desempenho”, 
“critérios qualificadores” e “tiradores de pedido”. Ao final do estudo, pretende-se 
correlacionar os objetivos operacionais qualificados como relevantes à estratégia da 
empresa com a percepção de seus clientes. 
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